TARGET COSTING UNTUK PRODUK ALMARI










 Pada bab lima ini penulis mengambil kesimpulan hasil penelitian yang 
telah dilakukan. Selanjutnya, penulis merumuskan saran bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan. Kesimpulan dan saran  tersebut  adalah  sebagai  berikut: 
 
5.1. Kesimpulan 
 Perhitungan biaya produksi dengan menggunakan metode target costing 
pada UD Mulya dilakukan dalam tiga tahapan yaitu menentukan allowable cost, 
drifting cost dan value engineering. Diketahui harga dari pesaing di Bandung 
sebesar Rp 4.700.000,-. Harga tersebut merupakan target price perusahaan. 
Karena perusahaan menginginkan laba sebesar 25%, allowable cost yang 
dtanggung perusahaan adalah sebesar Rp 3.525.000,-.  
 Pada tahapan selanjutnya, diketahui drifting cost sebesar Rp 3.588.600,-. 
Drifting cost lebih besar daripada allowable cost, sehingga drifting cost harus 
dikurangi hingga menyamai atau kurang dari allowable cost. Terakhir melalui 
beberapa pengurangan biaya yang di usulkan oleh penulis, biaya dapat berkurang 
menjadi Rp 3.522.500,-. Biaya tersebut dibawah allowable cost yang harus 
dicapai oleh perusahan. Dengan menggunakan target costing, harga yang 







 Berdasakan kesimpulan yang deperoleh, penulis menyarankan UD Mulya 
untuk menggunakan metode target costing dalam menentukan harga jual almari 
jatinya. Dalam perkembangan pasar dengan persaingan yang ketat, konsumen 
menjadi semakin pintar dalam membelanjakan uang yang dimiliki. Untuk 
memasuki pasar tersebut, orientasi utama perusahaan harus ditekankan pada harga 
yang rela dibayar oleh konsumen. Jika perusahaan menerapkan harga yang terlalu 
tinggi, konsumen memiliki banyak pilihan untuk membeli barang serupa dengan 
harga yang lebih murah. Target costing memberikan gambaran bagi perusahaan 
tentang harga dan biaya yang seharusnya ditetapkan oleh perusahaan agar berhasil 
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